















































札幌しらかば台南病院　病棟 演者 東 和弘
⑫札幌しらかば台南病院における入院患者様へのリハビリの現況と今後
札幌しらかば台南病院　リハビリテーション科 演者 多和 公広
⑬簡易シーティングの実際
～「車椅子」と「座り方」を見直すために～
リハビテーション科 演者 北島 直樹
⑭長時間使用し続けた輸液セットの測定誤差についての検証
臨床工学科 演者 中西 麻里
IV 第四部（19：17～20：02）　　　　　　　　　　　　　　座長外来科長 大友 三紀
⑮病棟内に於ける多剤耐性菌の発症を経験して
～院内感染の蔓延を予防する為の対策マニュアル作成と早期対応への取り組み～
第3病棟 演者 柴岡 芽里
⑯　亭亭造設前後における患者家族の心理行動変化の一例
第4病棟 演者 葛野 華子
⑰裁判員制度について
～職員が裁判員として参加する場合の職場の対応～
財務管理課 演者 金子 一広
⑱　月形刑務所における民間委託診療所の現状
月形診療所 演者 荒谷 英二
V 閉会の辞（20：02～20：10）　　　　　　　　　　札幌しらかば台南病院院長 高田 茂
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